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З. В. Назаренко, канд. екон. наук, доц., 
ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” 
КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
Під впливом змін теорії витрат, окремих практичних аспектів упра- 
вління ними класифікація витрат постійно розвивається шляхом вве- 
дення нових критеріїв. Враховуючи, що поділ витрат спрямований на 
вирішення найрізноманітніших завдань управління, в наукових працях 
С. Ф. Голова, К. Друрі, Г. Г. Кірейцева, В. Г. Лінника, Л. В. Нападовсь- 
кої, В. Ф. Палія, В. В. Сопко та інших зустрічаються різноманітні угру- 
повання видів витрат за ознаками їх класифікації. Актуальність таких 
досліджень є беззаперечною. 
Для вітчизняної економічної науки традиційним є поділ витрат за 
ознаками класифікації для одержання інформації з метою контролю та 
економічного аналізу використання ресурсів, а також визначення від- 
повідних груп видів витрат. Такий підхід був характерним для планової 
економіки (Положення № 473) та діє в сучасній економіці на основі 
Методичних рекомендацій № 47. З розвитком ринкової економіки на- 
була великого значення класифікація витрат у здійсненні плануван- 
ня та обліку процесу виробництва за видами і напрямками – з метою 
формування калькуляційних об’єктів, центрів витрат, центрів відповіда- 
льності. Проте до сьогодні серед вчених-економістів з цього питання 
немає єдиної думки. На наш погляд, це є правомірним, тому що розгля- 
далися і розглядаються по суті ознаки класифікації витрат. У вітчизняній 
науці ознак класифікації витрат більше сімнадцяти, а в зарубіжній – 
лише три. 
Для визначення собівартості продукції важливе значення має по- 
діл витрат на ті, що прямо відносяться до об’єкта обліку, та непрямі, які 
розподіляються між об’єктами калькулювання. У практиці досить часто 
ототожнюють непрямі витрати з такими, що розподіляються. Насправді 
не всі витрати, що розподіляються, є непрямими. Наприклад, транс- 
портні – заготівельні витрати розподіляються пропорційно вартості ви- 
користаних цінностей – є об’єктами обліку, але вони не розподіляються 
як непрямі і не калькулюються. Тому вважаємо правомірним те, що 
окремі вчені не ототожнюють поняття об’єктів обліку і калькулювання 
(О. Ю. Примаченко). Поділ витрат на прямі та непрямі доцільно здій- 
снювати в межах дій, операцій, процесів, готової продукції та ін. 
Класифікація витрат дуже важлива для розуміння того, як ними 
управляти в місцях їх виникнення. Серед місць виникнення витрат в 
першу чергу необхідно виділити підрозділи, де виробляється продукція. 
Це дозволить об’єктивно відносити витрати до об’єкта обліку, деталь- 
ніше класифікувати, калькулювати, контролювати, регулювати витрати, 
робити оцінку об’єкта обліку, приймати управлінські рішення. 
У реальних умовах виробництва місця виникнення витрат не відпо- 
відають вимогам ринкової економіки. Центри витрат та центри відпові- 
дальності, які призвані для ефективного управління витратами, потребу- 
ють самостійного впровадження в організаційну структуру підприємства 
з сукупністю економічних проблем, рішення яких повинно бути напра- 
влено на вдосконалення функцій управлінського обліку і, відповідно, 
підходів до класифікації витрат. 
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Виходячи з завдань управлінського обліку, дещо змінюється підхід 
до визначення витрат основного виробництва і загальної діяльності 
підприємства. Бухгалтерів-аналітиків насамперед цікавить не просто 
інформація про загальні витрати підприємства, а дані про конкретні ви- 
трати різних дій, їх поведінка та вплив на кінцевий результат діяль- 
ності. Тому побудова ознак класифікації з метою управління витратами 
повинна дозволяти бачити, на думку С. Ф. Голова, не лише теоретичний 
функціональний аспект класифікації витрат, а й поділ витрат за відпо- 
відними ознаками класифікації, спрямованої на вирішення найрізно- 
манітніших завдань управління, тобто “різні витрати для різних цілей”. 
 
